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ȼ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɢɦɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɟ ɉɟɪɜɢɱɧɵɟ  ɢɦɟɧɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɬ ©ɱɢɫɬɵɯª ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ ɧɢɦ ɮɨɪɦɚɧɬɨɜ ɭԛ, ɩɨɫɥɟ
ɬɜɟɪɞɨɪɹɞɧɵɯɫɥɨɜɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹɮɨɪɦɚɧɬɭɩɨɫɥɟɦɹɝɤɨɪɹɞɧɵɯɮɨɪɦɚɧɬԛɎɨɪɦɵɢɦɟɧɢɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚ






















ɮɨɪɦ ɢɦɺɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɭ ɢ PD  ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɡɵɤɚ ɫɬɚɥɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɦɢɩɭɬɺɦɤɨɧɜɟɪɫɢɢɇɚɩɪɢɦɟɪԓɢԙԛɩɨɛɟɞɚɛɭɹɭɤɪɚɫɤɚWHUFPHɩɟɪɟɜɨɞGRQGXUPD
ɦɨɪɨɠɟɧɨɟɢɬɩɂɦɹɫɚɮɮɢɤɫɚɦɢPDPHɩɨɥɭɱɢɜɤɨɧɤɪɟɬɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɦɨɠɟɬɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹɫɚɮɮɢɤɫɚɦɢ
OÕOL VÕ] FÕ ɧɚɩɪɢɦɟɪ VUPHOL J|] ɩɨɞɜɟɞɺɧɧɵɟ ɫɭɪɶɦɨɣ ɝɥɚɡɚ oHNPHVÕ] PDVD ɫɬɨɥ ɛɟɡ ɹɳɢɤɨɜ
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ɂɦɟɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɪɚɠɚɸɬ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɚɮɮɢɤɫɚɥɶɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɧɟɢɦɟɸɬɤɚɬɟɝɨɪɢɢɜɪɟɦɟɧɢɚɩɟɪɟɞɚɸɬɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɟɜɪɟɦɹɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɨɫɧɨɜɧɨɦɭɝɥɚɝɨɥɭ
ɈɫɧɨɜɧɵɦɝɥɚɝɨɥɶɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɨɦɢɦɺɧɞɟɣɫɬɜɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɭɩɪɚɜɥɹɬɶɩɚɞɟɠɚɦɢɢɦɺɧɈɫɧɨɜɧɵɦ
ɠɟɢɦɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɨɦɢɦɺɧɞɟɣɫɬɜɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɤɥɨɧɹɬɶɫɹȼɩɥɚɧɟɜɵɪɚɠɟɧɢɹɢɦɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɦɨɝɭɬɬɚɤɠɟɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹɫɚɮɮɢɤɫɚɦɢɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɱɢɫɥɚɚɮɮɢɤɫɚɦɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɢɩɨɫɥɟɫɥɨɝɚɦɢȼ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢɢɦɟɧɚɞɟɣɫɬɜɢɹɦɨɝɭɬɜɵɩɨɥɧɹɬɶɮɭɧɤɰɢɢɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɧɢɹ
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